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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui kontaminasi bakteri koliform pada air minum isi ulang (AMIU) di desa Panteriek dan Lueng
Bata Kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah uji sangkaan (Presumtive test), uji penegasan
(confirmed test), dan uji kelengkapan (completed test). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air minum isi ulang
yang diambil dari enam depot yang berasal dari desa Panteriek dan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.
Pengambilan sampel dilakukan 2 kali dengan interval waktu satu minggu. Sampel dikultur pada lactosa broth kemudian diinkubasi
dalam inkubator dengan suhu 37ËšC selama 24 jam. Jika tidak terbentuk gas di dalam tabung Durham, maka dianggap negatif
terhadap uji sangkaan sehingga tidak dilanjutkan ke uji lainnya. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Dari hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa AMIU dari enam depot di desa Panteriek dan Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda
Aceh terkontaminasi oleh bakteri koliform.
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